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1 Le  site  de  la  poterie  de  Mil  est  situé  dans  le  parc  d’agrément  et  parcours  de  santé  à
vocation  pédagogique  de  Morne  Cabrit.  C’est  une   zone  protégée,  propriété  de   la
commune du Lamentin. Une mission de relevés financée par la Dac de la Martinique a
été  réalisée  en  octobre 2015  par  une  équipe  du  LA3M  avec  pour  objectif  de  mieux





2 L’habitation  de  Mil  occupe   le  Morne  Cabrit  surplombant   la  baie  de  Fort-de-France
(fig. 1).  Aujourd’hui  ruinée,   la  maison  de  maître,  dresse  encore  ses  murs  de  briques
rouges au sommet. Les vestiges de la poterie se situent du côté est de la pointe sud du
morne,  sur  une  parcelle  probablement  artificielle  gagnée  sur  la  mangrove.  Plusieurs
bâtiments composent cette installation, adossés d’est en ouest à la colline, en contrebas
d’un   replat  occupé  par  une  mare  et  un  puits   (fig. 2).  Le   site  est   couvert  par  une
végétation abondante de broussailles et d’arbres.
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Fig. 1 – Localisation du site
DAO : D. Ollivier (CNRS).
 
Fig. 2 – Plan général des vestiges
DAO : D. Ollivier (CNRS).
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Bâtiment A : four à chaux
3 Situé à l’ouest du site, le four à chaux, de plan circulaire d’un diamètre de 4 m, présente
un  profil  conique  à  double  chemise,  qui   trahit  deux  états  dans   la  vie  du   four   (re-
chemisage de forme conique en pierre volcanique). Il figure sur la carte de Moreau du
Temple.  Bien  que  très  dégradée  au  sud,  la  structure  est  conservée  au  nord   jusqu’au
muret sommital entourant l’ouverture, précédé d’une bande de circulation (à 0,50 m en
dessous  du   sommet)  destinée à   l’alimentation  du   four  en  matériaux  à  cuire  et  en
combustible (four à cuisson continue).
 
Bâtiment B : four de potier
4 Immédiatement à l’est, ce four de plan rectangulaire (4,40 m de largeur pour 4,50 m de
longueur  hors  œuvre)   est   assez  dégradé :   le  mur   sud   (ouverture(s)  du   foyer)   est
complètement   détruit   contrairement   aux   trois   autres   murs   talutés   qui   ont
partiellement  conservé  leur  élévation  d’origine  (2 m de  hauteur  moyenne) : un lit de
briques disposées de chant (en boutisse à l’extérieur et en long à l’intérieur) marque
encore  par  endroits  le  sommet  de  chacun.  En  revanche,  la  voûte  du  four,  si  tant  est
qu’elle ait existé, a totalement disparu. Un ouvreau est encore observable au niveau du
mur   est.  Un   escalier  droit,  partiellement   conservé   à   l’arrière  du   four,  permettait
d’accéder  au  sommet  de  celui-ci.  L’intérieur  du  foyer  est  divisé  en  deux  par  un  mur
axial orienté nord-sud construit en moellons liés au mortier et terminé par un lit de
briques.  Sous   l’ancrage  de   la  voûte  du  foyer,   il  subsiste   la  trace  d’un  aménagement
antérieur  plaqué  sur  l’enveloppe  avec  coups  de  sabre  et  départ  d’arcs  en  briques :  il
s’agit   certainement   du   premier   voûtement   du   foyer.   Le  mur  médian   déjà   décrit
appartient à un deuxième état dans le fonctionnement du four.
 
Bâtiments C et D
5 Deux  petits  bâtiments  partiellement  visibles   se   succèdent  vers   l’est.   Le  premier
bâtiment au mur sud taluté a une longueur de 4,83 m (mur sud : 0,50 m d’épaisseur et




à   leur   fonction.  Néanmoins,   la  présence,  à   la  base  du  mur   sud  du  bâtiment C,  de
l’extrados  d’un  arc,  pourrait  être   identifié  comme   la  bouche  du   foyer  d’un four  de
potier.
 
Bâtiment E : atelier et/ou entrepôt ?
7 Un   long  bâtiment  rectangulaire  (12,60 m  de   long ;  4,40 m  de   large)  se  développe  en
oblique à partir de l’angle sud-est du bâtiment D. Les murs très arasés sont construits
en  moellons  de  pierre  volcanique   liés  au  mortier.  Les  parements   internes  étaient  à
l’origine  recouverts  par  un  enduit  blanc-beige   lissé.  La  porte  principale  est  encore
visible  au  niveau  de   la  façade  sud-ouest  avec  son  encadrement  de  briques.  Nous  ne
pouvons dire si l’espace intérieur était cloisonné. Ce bâtiment, de par sa situation et ses
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chargement ?)   soit  aux   travaux   récents   liés  à   l’installation  du  ponton  de  bois  qui









sur   la  carte  de  Moreau  du  Temple   (1770),  contrairement  au   four  à  chaux.   Il  s’agit
d’ailleurs d’une habitation chaufournerie d’après divers actes de vente datant de la fin
du  XVIIIe s.  (L. Verrand 1996).  Ce  n’est  donc  qu’en 1848  que   le  citoyen  Agapit,  ancien
esclave, fonde une poterie à côté de l’activité de chaufournerie sur l’habitation de Mil
(contrat de bail en date du 30 août 1848), poterie dont le fonctionnement ne semble pas
perdurer  après   le  décès  du  potier  survenu  en 1893   (England 1997).  D’après   les  deux
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